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ملخص: 
هدفت  الدرا�شة  التعرف  اإلى  ال�شل�ك  ال�شحي  لدى  عينة  من 
طلبة الكليات العلمية في جامعة القد�ص في �ش�ء بع�ص المتغيرات 
(الجن�ص، والم�شت�ى الأكاديمي، وم�شت�ى التح�شيل) ، وتك�نت عينة 
الدرا�شة من  (063) طالباً وطالبة من  الكليات  العلمية في جامعة 
القد�ص،  اختيروا  بطريقة  العينة  الطبقية  الع�ش�ائية،  وقد  ا�شتخدم 
الباحثان مقيا�ص ال�شمادي (1102) لل�شل�ك ال�شحي، والذي تك�ن 
من  (34)  عبارة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن  ال�شل�ك  ال�شحي  لدى 
الطلبة  كان  مت��شطا،  حيث  بلغ  المت��شط  الح�شابي  للدرجة  الكلية 
للمقيا�ص (26.3) مع انحراف معياري مقداره (01.1) ، كما اأظهرت 
نتائج  الدرا�شة وج�د فروق في  ال�شل�ك  ال�شحي لدى طلبة  الكليات 
العلمية  في  جامعة  القد�ص  تعزى  لمتغير  الجن�ص،  وكانت  الفروق 
ل�شالح  الذك�ر،  كما  اأظهرت  النتائج  عدم  وج�د  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية لكل من متغير الم�شت�ى الأكاديمي، وم�شت�يات التح�شيل 
في المعدل التراكمي.
الكلمات♦مفتاحية:♦ال�شل�ك ال�شحي، الكليات العلمية، جامعة 
القد�ص. 
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المقدمة: 
اأ�شبح ال�شل�ك ال�شحي في ال�شن�ات الأخيرة من الم��ش�عات 
الإن�شانية المّهمة؛ لرتباطها المبا�ضر ب�شحة الفرد ولم�شت�ى تاأثيرها 
على اأداء الأفراد والمجتمعات، ويعّد ال�شل�ك ال�شحي انعكا�شا ل�شخ�شية 
الفرد،  واأبعاده  المزاجية،  والنف�شية،  والج�شدية،  والف�شي�ل�جية، 
والجتماعية، وغيرها من الأبعاد القابلة للدرا�شة والبحث في حال 
كانت اإيجابية اأو �شلبية، وبالتالي اأ�شبح هناك اأهمية لتط�ير ال�شل�ك 
ال�شحي من  اأجل  اأن  ين�شجم مع  ال�شل�ك  الإن�شاني  الأقرب  اإلى حالة 
ال�ش�اء، وقد عّرفت منظمة  ال�شحة  العالمية  (5002,OHW)  ال�شحة: 
باأنها حالة تنطبق على غياب المر�ص والإعاقة وكذلك تنطبق على 
حالة  اللياقة  والقدرة،  اأو  ذخيرة  الم�ارد  ال�شخ�شية  التي  يمكن  اأن 
تطلب عند الحاجة. وينظر لل�شحة في المبادئ النظرية الحديثة اأنها 
حالة  فردية  من  الإح�شا�ص  بالعافية،  يك�ن  فيها  الفرد  قادرا  على 
تحقيق  الت�ازن  بطريقة  منا�شبة  بين  المتطلبات  الج�شدية  الداخلية 
والمتطلبات  الخارجية  للبيئة  (ر�ش�ان؛  وري�شكة،  1002).  وال�شعي 
نح� تحقيق  ال�شحة عملية م�شتمرة ودائمة ط�ال الحياة، وفقدانها 
يعد  اأمراً  طبيعياً،  والم�شاألة  الرئي�شة  لي�شت  في  فقدان  ال�شحة  هنا، 
واإنما في �شعي الإن�شان نح� تحقيق الت�ازن وبناء ال�شحة، اأي جعل 
حالته  اأكثر  اقتراباً من قطب  ال�شحة على  الدوام  واأكثر  ابتعاداً عن 
المر�ص  (ر�ش�ان،  2002)،  وال�شحة  الج�شدية  تتداخل  مع  ال�شحة 
النف�شية  ب�شكل  تفاعلي،  وهناك  اأمرا�ص  ج�شمية  ذات  من�شاأ  نف�شي 
(�شيك��ش�ماتية)  ،  مثل  ال�شداع  النف�شي  وبع�ص  اأمرا�ص  ال�شغط، 
والجهاز  اله�شمي،  والبدانة  (الريماوي  واآخرون،  6002)،  ومن 
منطلق هذه  العلاقة بين  الأمرا�ص الج�شمية وال�شطرابات  النف�شية 
اأ�شبح  علم  النف�ص  ال�شحي  علما  يدر�ص  ال�شل�ك  ال�شحي  للاإن�شان، 
ويعّد  فرعاً  من  الفروع  الحديثة  في  علم  النف�ص  (ربيع،  8002)  ، 
واأ�شارت نتائج درا�شة بيدي وبراون  (5002 ,nworB & ideB)  ،  اأن 
هناك علاقة بين النزعة التفاوؤلية وتجنب التهديد، وبالتالي ال�شع�ر 
بالحالة ال�شحية الجيدة، وقد عرف بطر�ص (8002) ال�شحة النف�شية 
باأنها  حالة  التكيف  والت�افق  والنت�شار  على  الظروف  والم�اقف 
التي  يعي�شها  ال�شخ�ص،  واأ�شارت  درا�شة  �شك�ردر  و  �ش�ش�ارزر 
(5002 ,rezrawhcS & redrohcS) اإلى اأن التحكم الذاتي في العادات 
يعّد منبهاً اأ�شا�شياً لتنظيم ال�شل�ك ال�شحي، واأنه الم�ش�ؤول عن التغّير 
الناتج للحالة ال�شحية للمر�شى، نتيجة اتباعهم نظاماً غذائياً معيناأ 
وممار�شة التربية  الريا�شية، وي�شير ن�لدنر (9891 ,rendleoN)  اإلى 
اأن المق�ش�د بال�شل�ك ال�شحي ه� كل اأنماط ال�شل�ك التي تهدف اإلى 
تنمية وتط�ير الطاقات ال�شحية عند الفرد، والذي يحتاج اإلى نظام 
غذائي �شحي، والبتعاد عن تناول ما ي�شبب العتلال للبدن ك�ش�ء 
التغذية وقلة التمارين، وهذا يتطلب معرفة ووعيا من الفرد بال�شل�ك 
ال�شحي  الذي ي�ضر والذي ينفع  اأي�شا، وفي درا�شة  ل�ت�ص  (,settoL 
6991) ح�ل ما الذي ي�ؤدي اإلى زيادة معرفة الطلبة في اإحداث تغّير 
في �شل�كهم من خلال درا�شة م�شاق �شحي، لحظ الباحث�ن اأن غالبية 
الطلبة  لديهم  ثقافة  �شحية،  ولكنهم  غير  واعين  �شحيا،  وال�شل�ك 
ال�شحي  الإيجابي  ل  يرتبط  بالثقافة  وال�عي  ال�شحي  فقط،  واإنما 
(ررتبط بم�شت�ى  ال�شغ�ط  النف�شية  اأي�شا،  ففي  درا�شة جفيري  �feJ
3002 ,yref) التي  اأ�شارت  اإلى  اأهمية  ال�شل�ك ال�شحي  اأظهرت نتائج 
الدرا�شة اإلى اأن الم�شت�ى المرتفع من ال�شغ�ط يرتبط بزيادة تناول 
الم�اد  الغذائية  الدهنية،  وكذلك  قلة  ممار�شة  التمرينات  الريا�شية، 
ويزيد  اأي�شا من عادة تدخين  ال�شجائر،  وقد  اأ�شار  (كاربر،  4002) 
اإلى اأن نمط العي�ص والتدخين وال�شغ�ط النف�شية من الأ�شباب الم�ؤدية 
اإلى  اإمكانية  الإ�شابة  باأمرا�ص  مختلفة،  واأ�شار  ال�شب�ة  والمحم�د 
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(7002)  اإلى  اأن  اتباع  ال�شل�ك  ال�شحي  الإيجابي  يدعم  ال�شحة 
العامة  مثل  ممار�شة  الن�شاطات  البدنية  والذهنية،  وا�شتخدام  ما 
يحفظ �شلامة ال�شحة البدنية والنف�شية، واأن م�شت�ى ال�عي بال�شل�ك 
ال�شحي يحتاج اإلى م�شادر للح�ش�ل على المعل�مات ال�شحية، وتعد 
م�شادر الإعلام ال�شحية من اأهم الم�شادر في هذا المجال التي ت�شل 
ال�ضرائح المجتمعية كافة، وتحديدا فئة ال�شباب والطلبة، ومن الممكن 
التاأثير الإيجابي في وعي الطلبة وج�انب �شخ�شياتهم؛ لم�شاعدتهم 
في ال�قاية من ممار�شة اأنماط ال�شل�ك غير ال�شحي (8991,enyarB) 
، وقد حظي م��ش�ع ال�شل�ك ال�شحي باهتمام الباحثين لما له من 
علاقة وتاأثير على ج�انب �شخ�شية  الفرد المختلفة واأ�شل�ب حياته 
ال�ظيفي، ودرجة اعتلاله الج�شدي والنف�شي والجتماعي، والتعرف 
على ال�شل�ك ال�شحي لدى الطلبة من الأهمية التي تق�د اإلى معرفة 
م�شت�اه  وع�امل  تعزيزه  والرتقاء  به  لدى  الطلبة  الجامعيين، ومن 
هنا جاءت هذه الدرا�شة لمعرفة م�شت�ى ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة 
الكليات  العلمية  في  جامعة  القد�ص؛  لأهمية  هذه  الفئة  ال�شبابية 
ودورها كنماذج مجتمعية اإيجابية يحتذى بها، علاوة على اأنها من 
الدرا�شات المهمة في مجالتها: المكانية، والزمانية، والمفاهيمية. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
في ظل تزايد الهتمام بدرا�شة وتتبع ال�شل�ك ال�شحي للطلبة، 
جاءت محاولة الباحثين في تناول مفه�م ال�شل�ك ال�شحي لدى هذه 
الفئة ال�شبابية المهمة، وتحديدا لدى طلبة الكليات العلمية في جامعة 
القد�ص،  ولل�ق�ف  على  فهم  اأعمق  في  و�شف  وتحليل  �شل�كياتهم 
ال�شحية، وبعد الطلاع على الأدب الترب�ي والدرا�شات ذات ال�شلة 
بم��ش�ع  الدرا�شة،  تبين  مبررات  واأهمية  اإجراء  هذه  الدرا�شة  على 
عينة  طلابية  تمثل  فئة  �شبابية  حي�ية  في  المجتمع  الفل�شطيني، 
وقد♦تمح�رت♦ م�سكلة♦ الدرا�سة♦في♦ الاإجابة♦عن♦ ال�س�ؤالين♦ الرئي�سين♦
التاليين:♦
ما م�شت�ى ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية في ♦●
جامعة القد�ص؟ 
هل  تختلف  ا�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  في  م�شت�ى ♦●
ال�شل�ك  ال�شحي  باختلاف  متغيرات  الدرا�شة  (الجن�ص،  والم�شت�ى 
الأكاديمي للطلبة، وم�شت�ى التح�شيل في المعدل التراكمي) ؟ 
فرضيات الدراسة
انبثقت♦الفر�سيات♦ال�سفرية♦التالية♦عن♦�س�ؤال♦الدرا�سة♦الثاني:♦
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة ♦♦
(50.0 ≤α) بين مت��شطات ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 
ال�شل�ك ال�شحي تعزى لمتغير الجن�ص (ذكر، اأنثى) .
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة ♦♦
(50.0 ≤α) بين مت��شطات ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 
ال�شل�ك ال�شحي تعزى لمتغير الم�شت�ى الكاديمي (�شنة اأولى، ثانية، 
ثالثة، رابعة) .
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة ♦♦
(50.0 ≤α) بين مت��شطات ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 
ال�شل�ك ال�شحي تعزى لمتغير م�شت�ى التح�شيل في المعدل التراكمي 
(منخف�ص، مت��شط، مرتفع) .
أهداف الدراسة: 
هدفت♦هذه♦الدرا�سة♦اإلى♦تحقيق♦الاأهداف♦التالية:♦
التعرف اإلى م�شت�ى ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية . ♦1
في جامعة القد�ص.
التعرف اإلى م�شت�ى ال�شل�ك ال�شحي لدى اأفراد العينة في �ش�ء . ♦2
متغيرات  الدرا�شة:  الجن�ص،  والم�شت�ى  الأكاديمي،  وم�شت�ى 
التح�شيل في المعدل التراكمي الجامعي.
أهمية الدراسة
تكمن♦اأهمية♦هذه♦الدرا�سة♦بما♦يلي:♦
اأهمية  درا�شة  م��ش�ع  ال�شل�ك  ال�شحي  لدى  عينة  من  طلبة . ♦1
جامعة القد�ص.
على ال�شعيد العملي، ت�شاعد نتائج هذه الدرا�شة القائمين على . ♦2
العملية التعليمية والإر�شاد النف�شي في اإعادة النظر في برامج 
التربية ال�شحية الجامعية والمدر�شية.
على  ال�شعيد  البحثي،  تكمن  اأهمية هذه  الدرا�شة ك�نها  تفتح . ♦3
اآفاقاً  لأعمال  بحثية  لحقة،  اإذ  تتناول  م��ش�ع  ال�شل�ك 




المحدد الزماني: اأُجريت الدرا�شة في الف�شل الدرا�شي الأول ♦♦
للعام (5102/ 6102) . 
المحدد  المكاني:  اأُجريت  الدرا�شة  في  جامعة  القد�ص، ♦♦
فل�شطين. 
المحدد  الب�ضري:  اقت�ضرت  الدرا�شة  على  طلبة  الكليات ♦♦
العلمية  (كلية  العل�م  والهند�شة  والطب  وال�شيدلة  وطب  الأ�شنان) 
في  جامعة  القد�ص  الم�شجلين  في  الف�شل  الدرا�شي  الأول  من  العام 
(5102/ 6102) . 
المحدد  المفاهيمي:  تحددت  هذه  الدرا�شة  بالم�شطلحات ♦♦
والمفاهيم ال�اردة فيها. 
مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 
ال�شل�ك  ال�شحي:  ه�  �شل�ك  �شحي  وقائي  يق�م  الفرد ♦◄
المعافى فيه باأي ن�شاط بغر�ص ال�قاية من الأمرا�ص، و�شل�ك �شحي 
مر�شي،  يق�م  فيه  الفرد  الذي  يدرك  اأنه  مري�ص  بن�شاط  لي�شل  اإلى 
حالة من ال�شحة وال�شفاء من خلال اتباعه عادات �شحية اإيجابية 
(ال�شمادي، وال�شمادي، 1102) ، وه� مفه�م جامع لأنماط ال�شل�ك 
والم�اقف  القائمة  على  ال�شحة  والمر�ص  وعلى  ا�شتخدام  الخدمات 
الطبية،  ويعرف  اأي�شا  على  اأنه  كل  اأنماط  ال�شل�ك  التي  تهدف  اإلى 
تنمية وتط�ير الطاقات ال�شحية عند الفرد (ع�يد، 9991) ، ويعرف 
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ال�شل�ك ال�شحي اإجرائيا باأنه الدرجة التي يح�شل عليها المفح��ص 
على اأداة ال�شل�ك ال�شحي الم�شتخدمة في هذه الدرا�شة. 
الكليات  العلمية:  هي  الكليات  التي  تت�لى  مهمة  تدري�ص ♦◄
تخ�ش�شات العل�م، والهند�شة، والطب، وال�شيدلة، وطب الأ�شنان. 
جامعة القد�ص: هي جامعة فل�شطينية تقدم برامج التعليم ♦◄
العالي في تخ�ش�شات علمية وترب�ية واإن�شانية، وتقع داخل مدينة 
القد�ص. 
ال�شحة:  عرفت  منظمة  ال�شحة  العالمية  (5002,OHW) ♦◄
ال�شحة  باأنها  حالة  تنطبق  على  غياب  المر�ص  والإعاقة  وكذلك 
تنطبق على حالة اللياقة والقدرة اأو ذخيرة الم�ارد ال�شخ�شية التي 
يمكن اأن تطلب عند الحاجة. 
الدراسات السابقة: 
الدراسات العربية: 
في درا�شة عبد♦الحق♦واآخرين♦(2102)♦والتي هدفت اإلى التعرف 
على  م�شت�ى  ال�عي  ال�شحي  لدى  طلبة  جامعة  النجاح  ال�طنية 
وجامعة  القد�ص  في  فل�شطين،  تبعا  لمتغيرات  (الجامعة،  والجن�ص، 
والكلية،  والمعدل  التراكمي  لدى  الطلبة)  ،  وعلى  عينة  ق�امها 
(008) طالٍب وطالبة وذلك ب�اقع (005) طالب وطالبة من جامعة 
النجاح ال�طنية و (003) طالب وطالبة من جامعة القد�ص، وطبق 
عليها  ا�شتبانة  قيا�ص  ال�عي  ال�شحي،  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة 
اأن  م�شت�ى  ال�عي  ال�شحي  العام  لدى  اأفراد  العينة  كان  مت��شطاً، 
اإ�شافة  اإلى  ظه�ر  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  م�شت�ى  ال�عي 
ال�شحي لدى الطلبة تبعا لمتغيرات الجامعة ول�شالح جامعة القد�ص، 
والكلية ل�شالح الكليات العلمية، ومتغير الجن�ص ول�شالح الطالبات، 
وكذلك لمتغير المعدل التراكمي الأعلى، واأو�شى الباحث�ن ب�ضرورة 
الهتمام بال�عي ال�شحي لطلبة الجامعة من خلال الم�شاقات ذات 
العلاقة بالتربية ال�شحية وال�شحة العامة.
في درا�شة جرجاوي♦واآغا♦(1102)♦والتي هدفت للتعرف على 
واقع  تطبيق  التربية  ال�شحية  في  مدار�ص  التعليم  الحك�مي  بمدينة 
غزة  على  عينة  من  الم�ضرفين  على  التربية  ال�شحية  تك�نت  من 
(921)  فرداً  اأخذت  بطريقة  ع�ش�ائية  ب�شيطة،  وكانت  اأهم  النتائج: 
اأن  المدر�شة  تراقب  البيئة  ال�شحية  المدر�شية  بعناية  واأن  لها  دوراً 
في  تقديمها  خدمات  الرعاية  ال�شحية  وال�شحة  النف�شية  للتلاميذ 
والمدر�شين،  بالإ�شافة  اإلى  دورها  في  التثقيف  ال�شحي  للتلاميذ، 
واأظهرت  النتائج  ب�شكل  عام  اأن  المدر�شة  تق�م  على  تطبيق  التربية 
ال�شحية حيث �شجلت وزنا ن�شبيا (%33،78) .
في درا�شة كاظم♦(9002)♦والتي هدفت اإلى معرفة ن�شب انت�شار 
الم�شكلات ال�شحية لدى الُعمانيين والك�يتيين، ومعرفة دور متغير 
الثقافة في (الك�يت، ُعمان) ، والن�ع (الذكر، الأنثى) ، ولتحقيق ذلك 
ُطبقت  الن�شخة  العربية  من  قائمة  الم�شكلات  ال�شحية  CPH  اإعداد 
�ش�شينكا  (9891)  وتقنين  الأن�شاري  (6002)  على  (225)  فرداً 
(ب�اقع 003  ك�يتي، و222ُعمانيا) ، وقد اأ�شارت النتائج اإلى اأن اأبرز 
ثلاث  فئات في  الم�شكلات  ال�شحية  لدى  العينة  الك�يتية  تتمثل في 
التاريخ المر�شي، وم�شكلات الدم والغدد ال�شماء، والعادات ال�شل�كية 
ال�شلبية المرتبطة بال�شحة، في حين كانت اأبرز ثلاث م�شكلات �شحية 
في العينة الُعمانية هي: م�شكلات الفم والأ�شنان والرقبة، والتاريخ 
المر�شي،  وم�شكلات  الأنف  والأذن.كما  اأبرزت  النتائج  دللة  متغير 
الن�ع  الجتماعي،  حيث  كان  مت��شط  الإناث  اأعلى  من  الذك�ر  في 
ثماني م�شكلات �شحية.
في  درا�شة  الفخراني♦ (8002)♦ التي  هدفت  اإلى  درا�شة  تاأكيد 
الذات  وعلاقته  بال�شل�ك  ال�شحي  لدى  الم�شنين،  وتك�نت  عينة 
الدرا�شة  من  (002)  م�شن  ن�شفهم  من  الذك�ر،  والن�شف  الآخر  من 
الإناث، وا�شتخدمت الدرا�شة مقيا�ص ال�شل�ك ال�شحي، ومقيا�ص تاأكيد 
الذات، وت��شلت الدرا�شة اإلى وج�د فروق دالة اإح�شائيا ً في بع�ص 
اأنماط  ال�شل�ك ال�شحي المتمثلة في التدخين والتمرينات الريا�شية 
تعزى  للجن�ص  ل�شالح  الذك�ر، وفي  الممار�شات  الغذائية  والن�شائح 
والتعر�ص لأ�شعة ال�شم�ص ل�شالح الإناث.
ثانيا: الدراسات الأجنبية: 
قام  روج�سكا♦ وزملوؤه  (6102 a te akswogoR)  بدرا�شة 
هدفت  اإلى  بحث  العلاقة  بتعاطي  الكح�ل  وال�شل�ك  ال�شحي  لدى 
الطلاب الجامعيين في جامعة تقنية عامة في جن�ب ب�لندا، و�شارك 
في  الدرا�شة  (382)  طالبا  وطالبة  من  ال�شنة  الجامعية  الثانية 
و�شملت  العينة  (88)  طالبا  وطالبة  من  كلية  التربية  الريا�شية  و 
(591)  من  الكليات  التقنية،  وا�شتخدم  الباحث�ن  ا�شتبانة  لقيا�ص 
ال�شل�ك  ال�شحي،  ومقيا�ص  ذاتي  لتعاطي  الكح�ل،  وا�شارت  نتائج 
هذه  الدرا�شة  اإلى  اأن  نمط  حياة  الطلاب  غير  �شحي  عم�ما،  علاوة 
على ذلك الإفراط ب�ضرب الكح�ل المرتبط بالم�شت�يات المنخف�شة من 
ال�شل�كيات  ال�قائية  لللنظم  الغذائية  ال�شحية،  كما  اأظهرت  النتائج 
اأن الختلاف في ال�شل�ك ال�شحي قد ارتبط بالكلية والجن�ص حيث اإن 
طلاب  التربية  الريا�شية  اأظهروا م�شت�ى  اأعلى من  ال�شل�ك  ال�قائي 
وارتفاعا في تعاطي الكح�ل عن نظرائهم في الكلية التقنية، وجاء 
ال�شل�ك  ال�شحي  للطلبة  ل�شالح  الإناث،  وكانت  الت��شية  ب�ضرورة 
تطبيق برامج ال�قاية ال�شحية في الجامعة وبالأخ�ص بين الذك�ر.
في  درا�شة  كنداي�ض♦ وزملئه  (9002 ,la te ecidnaK)  التي 
هدفت لمعرفة ال�شل�ك ال�شحي ذي الأول�ية لطلبة المرحلة الجامعية 
في جن�ب  اإفريقيا، و�شارك بالدرا�شة  (536) طالبا وطالبة،  اأجاب 
(%5.56) اأنهم جرب�ا ال�شجائر مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم، 
و (٪2.13) كان  اأول تعاطيهم  الكح�ل قبل �شن  (51)  ،  واأكثر من 
(٪4.59)  من  الطلبة  تعاط�ا  الم�ضروبات  الكح�لية  قبل  �شن  (81) 
،  و  (٪73)  تعاط�ا  خم�شة  اأن�اع  اأو  اأكثر  من  الم�ضروبات  الكح�لية 
كما اأظهرت النتائج اأن (٪3.01) من اأفراد العينة حمل�ا �شلاحا مرة 
واحدة على الأقل، وكان اأكثر من (٪3.38) على الأقل ي�اظب�ن على 
اأكل  الف�اكه والخ�ضروات، في حين كان هناك (٪3.44) من  اأفراد 
العينة يعمل�ن في الن�شاط البدني الق�ي، و (٪01) نادرا ما يرتدون 
حزام  الأمان  اأثناء  القيادة،  و  (٪01)  من  العينة  يفكرون  بمحاولة 
جدية للانتحار.
في  درا�شة  المفتي؛♦ والداغ�ستاني♦ (0102)♦ ،♦ ح�ل  المعتقدات 
ال�شحية  التع�ي�شية  وعلاقتها  بتنظيم  الذات  ال�شحية،  على  عينة 
مك�نة  من  (002)  م�ظف  م�ظفة،  (001)  من  الإناث،  و  (001) 
من  الذك�ر،  اأ�شارت  النتائج  اإلى  اأن هناك فروقاً دالة في المعتقدات 
ال�شحية على وفق متغير الن�ع ل�شالح الإناث، ولم يكن هناك فروق 
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دالة  ح�شب  متغير  التح�شيل  الدرا�شي،  ولي�ص  هناك  فروق  دالة  في 
التنظيم الذاتي ال�شحي وفقاً لمتغير الن�ع، وهناك فروق في التنظيم 
الذاتي ال�شحي ح�شب التح�شيل الدرا�شي.
في  درا�شة  الغ�وير♦ واآخرين  (1002 ,lla te rewogllA) 
والتي  هدفت  اإلى  درا�شة  العلاقة  بين  الأعرا�ص  الكتئابية  والدعم 
الجتماعي، ومجم�عة من ال�شل�كيات ال�شحية ال�شخ�شية على عينة 
بلغت (1902) من الذك�ر و (8343) من الإناث من طلبة الجامعات 
ومن  (61)  دولة،  تم  قيا�ص  اأعرا�ص  الكتئاب  والدعم  الجتماعي 
با�شتخدام  مقيا�ص  (بيك)  للاكتئاب  وا�شتبيان  الدعم  الجتماعي، 
وتقييم  (9)  من  ال�شل�كيات  ال�شحية  ال�شخ�شية،  بعد  اأن  اأخذت 
بالعتبار ال�شن، والدعم الجتماعي، والتكتلات ح�شب البلد، وكانت 
النتائج اأن اأعرا�ص الكتئاب ترتبط ب�شكل كبير مع قلة الن�شاط البدني، 
وعدم تناول وجبة الإفطار، واأي�شا �شاعات الن�م غير النظامية، وفي 
ال�شل�ك ال�شحي كان هناك عدم ا�شتخدام حزام الأمان لدى كل من 
الرجال  والن�شاء،  اإ�شافة  اإلى  التدخين،  وقلة  تناول  الفاكهة  اأي�شا، 
وعدم  ا�شتخدام  واقي  ال�شم�ص  بين  الن�شاء،  وارتبط  انخفا�ص  الدعم 
الجتماعي بقلة الن�شاط البدني، و�شاعات الن�م غير المنتظمة.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
تناولت الدرا�شات ال�شابقة ال�شل�كيات ال�شحية ب�شكل عام، ♦♦
وبع�ص  الأنماط  الخاطئة  و�شعف  الرعاية  ال�شحية،  وال�شطرابات 
النف�شية  التي  ت�ؤدي  اإلى  انت�شار  الم�شكلات  ال�شل�كية  والنف�شية، 
كدرا�شة  روج�شكا  وزملائه  (6102 ,la te akswogoR)  ،  ودرا�شة 
كنداي�ص  وزملائه  (9002)  ،  ودرا�شة  كاظم  (9002)  ،  ودرا�شة 
الفخراني (8002) ، واتفقت بمجملها مع هذه الدرا�شة.
كما  تناولت  بع�ص  الدرا�شات  ال�شابقة  م�شت�ى  الثقافة ♦♦
ال�شحية  والمعتقدات  والتجاهات،  وم�شت�ى  ال�عي  وتعليم  ال�شل�ك 
ال�شحي  وعلاقته  بالم�شكلات  ال�شحية،  كدرا�شة  عبد  الحق  واآخرين 
(2102)  ودرا�شة  جرجاوي  واآغا  (1102)  ،  ودرا�شة  المفتي؛ 
والداغ�شتاني (0102) .
تاأتي  هذه  الدرا�شة  لتحديد  ال�شل�ك  ال�شحي  في  بيئة ♦♦
مختلفة  كجامعة  القد�ص،  وفي  �ش�ء  بع�ص  المتغيرات  (الجن�ص، 
الم�شت�ى الأكاديمي، م�شت�ى التح�شيل) ، والتي لم يتم تناولها في 
الدرا�شات ال�شابقة في حدود علم الباحث.
تمثلت  هذه  الدرا�شة  في  عينة  من  طلبة  الكليات  العلمية ♦♦
دون  غيرها  من  الكليات  في  جامعة  القد�ص،  مما  يعزز  من  تجان�ص 
مجتمع الدرا�شة، وبالتالي ال��ش�ل اإلى دقة في النتائج.
ا�شتفاد الباحثان من الدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة والتي ♦♦
اأثرت  في  مفه�م  ال�شل�ك  ال�شحي  من  عدة  ج�انب،  وعلى  عينات 
واأماكن  مختلفة،  بالإ�شافة  اإلى  الطلاع  على  نتائج  الدرا�شات 
ال�شابقة.
من  المت�قع  اأن  ت�شهم  هذه  الدرا�شة  في  اإثراء  الدرا�شات ♦♦
ال�شابقة التي تناولت مفه�م ال�شل�ك ال�شحي من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية، والإ�شهام في ت�شكيل ثقافة �شل�كية بين الطلبة.
منهج الدراسة: 
لتحقيق الأهداف المرج�ة من هذه الدرا�شة، ا�شتخدم الباحثان 
المنهج ال��شفي التحليلي، لملاءمته لأهداف الدرا�شة.
مجتمع الدراسة: 
تمثل  المجتمع  الأ�شلي  للدرا�شة  من  طلبة  جامعة  القد�ص  في 
الكليات  العلمية  (كلية  العل�م  والهند�شة  والطب  وال�شيدلة  وطب 
ال�شنان)  والبالغ  عددهم  (0433)  طالباً  وطالبة  للعام  الدرا�شي 
(5102/ 6102) .
عينة الدراسة: 
اختيرت  عينة  الدرا�شة  بالطريقة  الطبقية  الع�ش�ائية،  اإذ 
وزعت  (083)  ا�شتبانة،  وبعد  اأن  جمعت  ال�شتبانات  تبين  اأن  عدد 
ال�شتبانات  ال�شالحة  لأغرا�ص  التحليل  الح�شائي  ه�  (063) 
ا�شتبانة من مجتمع الدرا�شة.
أداة الدراسة وصدقها : 
ا�شتخدم  مقيا�ص  ال�شمادي  (1102)  ،  وتك�ن  المقيا�ص  من 
(64)  عبارة،  وبعد  عر�شها  على  المحكمين  الذين  اأبدوا  بع�ص 
الملاحظات  التي  اأخذت  بعين  العتبار  من  قبل  الباحثين،  حذفت 
ثلاث فقرات، اإذ اأ�شبح عدد الفقرات (34) فقرة، وتم التحقق من �شدق 
الأداة اأي�شاً بح�شاب معامل الرتباط بير�ش�ن لفقرات ال�شتبانة مع 
الدرجة الكلية للاأداة، وات�شح وج�د درجات �شدق مقب�لة، وجدول 
(1) ي��شح معاملات ارتباط �شدق فقرات ال�شتبانة.
جدول (1) 


















































































































و�شحح  المقيا�ص كالتالي: م�افق  ب�شدة  (5) درجات، م�افق 
(4)  درجات،  محايد  (3)  درجات،  غير  م�افق  (2)  درجتين،  غير 
م�افق ب�شدة (1) درجة واحدة، وجدول رقم (2) يحدد مدى مت��شط 
الدرجات المعتمدة لتحديد ا�شتجابة اأفراد عينة الدرا�شة.
جدول (2) 







تم  التحقق  من  ثبات  الأداة،  من  خلال  ح�شاب  ثبات  الدرجة 
الكلية  لمعامل  الثبات،  ولفقرات  الدرا�شة  ح�شب  معادلة  الثبات 
كرونباخ  األفا،  وجاءت  بدرجة  (98.0)  ،  وهذه  النتيجة  ت�شير  اإلى 
تمتع هذه الأداة بثبات يفي باأغرا�ص الدرا�شة.
إجراءات الدراسة: 
طبقت الأداة على اأفراد عينة الدرا�شة، وبعد اأن اكتملت عملية 
جمع ال�شتبانات من اأفراد العينة، تبين اأن عدد ال�شتبيانات الم�شتردة 
ال�شالحة  والتي  خ�شعت  للتحليل  الإح�شائي  (063)  ا�شتبانة،  وتم 
الح�ش�ل  على  علامات  الطلبة  للمعدل  التراكمي  من  عمادة  القب�ل 
والت�شجيل في جامعة  القد�ص؛  وذلك ل�شتخدامها في  ت�زيع  الطلبة 
على م�شت�يات التح�شيل، و�شنف الطلبة بح�شب م�شت�ى تح�شيلهم 
ال�شابق في  المعدل  التراكمي  اإلى  ثلاثة  م�شت�يات:  م�شت�ى تح�شيل 
مرتفع (اكثر من %87) ، وم�شت�ى تح�شيل مت��شط بين (%87 - 
%66) وم�شت�ى تح�شيل منخف�ص (اأقل من %66) ، وذلك بناء على 
المت��شط الح�شابي لعلامات الطلبة في المعدل التراكمي في الجامعة؛ 
اإذ بلغت العلامة الدنيا (%4.75) والعلامة الق�ش�ى (%2.39) .
المعالجة الإحصائية: 
تمت  المعالجة  الإح�شائية  للبيانات  با�شتخراج  المت��شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لكل  فقرة  من  فقرات  ال�شتبانة، 
واختبار  (ت)  (tset � t)  ،  واختبار  التباين  الأحادي  (yaW enO 
avonA)  ، ومعامل ارتباط بير�ش�ن، ومعادلة  الثبات كرونباخ  األفا 
(ahplA hcabnorC) ، وذلك با�شتخدام الرزم الإح�شائية (SSPS) .
نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة بال�ش�ؤال الأول: ما مدى ممار�شة ال�شل�ك ♦●
ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية في جامعة القد�ص؟ 
للاإجابة عن  ال�ش�ؤال  الول،  ا�شتخرجت  المت��شطات الح�شابية 
والنحرافات المعيارية ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات 
اأداة ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية في جامعة القد�ص، 
وكذلك الدرجة الكلية وذلك كما ه� م��شح في الجدول (3) .
جدول (3) 












السلوك الصحي لدى طلبة الكليات العلمية 
في جامعة القدس في ضوء بعض المتغيرات 
د. زياد محمد محمود قباجة 















لدي الثقة التامة بقدرتي 
على اإ�شدار الأحكام
عالية56.070.4
عالية37.030.4 اأُكثر من �ضرب المياه النقية65
336








اأتخذ الإجراءات اللازمة 
لل�قاية من الأمرا�ص المعدية
عالية28.030.4
519
اأتابع ح�ش�لي على م�شت�ى 












اأمار�ص المطالعة �ش�اء من 
الكتب اأو الإنترنت 
عالية68.049.3
0131




اأق�م بالإجراءات اللازمة 
عندما اأعاني من اأي األم
عالية17.098.3
0251












اأمار�ص الريا�شة كالجري اأو 
كرة القدم اأو غيرها
عالية87.058.3
3191












اأ�شاهم في ت�فير الدعم 




قادر على فهم م�شاعر 
الآخرين ووجهات نظرهم
عالية36.057.3
عالية87.057.3اأ�شعر بالر�شا عن ذاتي9242
9352




اأعامل النا�ص كما اأحب اأن 
يعامل�ني
عالية47.017.3











اأجمع المعل�مات ال�ضرورية 
قبل اتخاذ اأي قرار
عالية06.086.3
3403













اأنا على وعي تام بجميع 




اأتناول القليل من الم�ضروبات 












تتمتع حياتي بدرجة مقب�لة 
من الإثارة والن�شاط و المتعة
مت��شطة09.074.3
8393




 اأحافظ على درجة من 
التنا�شب بين وزني وط�لي
منخف�شة90.180.2
414




 اأركز في غذائي على ن�شبة 
قليلة جدا من الأملاح 
منخف�شة10.146.1
134
 عندما اختار البروتين 




ي��شح  الجدول  ال�شابق  المت��شطات  الح�شابية  والنحرافات 
المعيارية لكل فقرة من فقرات ال�شتبانة التي تقي�ص ال�شل�ك ال�شحي 
لدى طلبة الكليات العلمية في جامعة القد�ص مرتبة ترتيباً تنازلياً 
ح�شب الأهمية، وت�شير الدرجة الكلية ال�اردة في الجدول اأن ال�شل�ك 
ال�شحي  لدى  الطلبة  جاء  بدرجة  مت��شطة،  حيث  بلغ  المت��شط 
الح�شابي  لهذه  الدرجة  على  الدرجة  الكلية  للمقيا�ص  (26.3)  مع 
انحراف معياري مقداره (01.1) .
ورتبت  فقرات  ال�شتبانة  ترتيباً  تنازلياً  ح�شب  الأهمية،  وقد 
جاء في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة (اأح�شل على حاجتي الكافية من 
الن�م) بمت��شط ح�شابي مقداره  (32.4)  وانحراف معياري مقداره 
(49.0)  ، وتليها  الفقرة  (اأن�ّع في  الأغذية  التي  اأتناولها) بمت��شط 
ح�شابي مقداره (02.4) وانحراف معياري مقداره (76.0) ، تليها 
الفقرة  (اأتابع برامج  التثقيف ال�شحي على �شا�شة  التلفاز) بمت��شط 
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ح�شابي مقداره (01.4) وانحراف معياري مقداره (76.0) .
في  حين  كان  اأدنى  الفقرات:  الفقرة  (عندما  اأختار  البروتين 
الحي�اني فاإنني اأتناول اللح�م البي�شاء والأ�شماك) بمت��شط ح�شابي 
مقداره  (71.1)  وانحراف  معياري  مقداره  (83.0)  ،  تليها  الفقرة 
(اأركز في غذائي على ن�شبة قليلة جدا من الأملاح) بمت��شط ح�شابي 
مقداره  (46.1)  وانحراف  معياري  مقداره  (10.1)  ،  تليها  الفقرة 
(اأتناول  وجبة  الإفطار  ي�ميا  بانتظام)  بمت��شط  ح�شابي  مقداره 
(00.2) وانحراف معياري مقداره (80.1) .
يمكن  تف�شير  الدرجة  المت��شطة  في  م�شت�ى  ال�شل�ك  ال�شحي 
باأنها  درجة  لي�شت  كافية،  وقد  يك�ن  ال�شبب  في  ذلك  اأن  الجامعة 
لم  تت�افر  فيها  المرافق  الخا�شة  بالأن�شطة  ال�شحية  والريا�شية 
الكافية  لطلبتها،  وذلك  ل�شيق  الم�شاحات  المت�افرة  في  الجامعة، 
ولم�قعها الح�شا�ص في القد�ص حيث ل ي�شمح لها بالت��شع من العدو 
الإ�ضرائيلي،  ولمحدودية  الم�ارد  المادية  في  جامعة  القد�ص،  والتي 
تحد  من  عمليات  بناء  هذه  المرافق  وتحد  اأي�شا  من  اإعداد  واعتماد 
مزيد من المقررات الدرا�شية (م�شاقات التربية ال�شحية) ، مما ي�ؤدي 
اإلى  الحد  من  ال�عي  ال�شحي  وال�شل�ك  ال�شحي،  بالإ�شافة  اإلى  اأن 
الهتمام  بال�شل�ك  ال�شحي  في  البيئة  الفل�شطينية  محدود  لأ�شباب 
تتعلق  بغياب  ثقافة  �شحية،  ومحدودية  الإمكانيات  وقلة  انت�شار 
المراكز التي تهتم بال�شل�ك ال�شحي في التجمعات ال�شكنية المختلفة، 
واتفقت  نتائج  هذه  الدرا�شة  مع  نتائج  درا�شة  عبد  الحق  واآخرين 
(2102)  والتي  تناولت  ال�عي  ال�شحي  لدى  الطلبة  والذي  ينعك�ص 
على  ال�شل�ك  ال�شحي  وجاء  بدرجة  مت��شطة،  ودرا�شة  روج�شكا 
وزملاوؤه  (6102)  ،  ودرا�شة  كاظم  (9002)  ،  ودرا�شة  الفخراني 
(8002)  ،  باأن  ال�شل�ك  ال�شحي لدى  الطلبة  اأقرب  اإلى المت��شط في 
بع�ص العادات ال�شل�كية، ووج�د اأنماط �شل�كية �شلبية منت�ضرة بين 
الطلبة، واختلفت مع درا�شة كنداي�ص وزملائه (9002) والتي اأظهرت 
باأن ال�شل�ك ال�شحي لدى الطلبة اأقرب اإلى ال�شعيف.
نتائج فحص الفرضية الأولى: 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة  (α . ♦1
50.0 ≤)  بين  ا�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  على  مقيا�ص 
ال�شل�ك ال�شحي تعزى لمتغير الجن�ص (ذكر، اأنثى) .
للتحقق  من  �شحة  الفر�شية  الأولى،  ا�شتخدم  اختبار  (ت)  (t 
tset -) لفح�ص  الفروق في  العينات الم�شتقلة، كما ه� وا�شح في 
الجدول (4) .
جدول (4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت (tset - t) للعينات المستقلة 














** دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 ≤α) 
يلاحظ من الجدول (4) وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
م�شت�ى  الدللة  (50.0 ≤α)  في  مت��شطات  ال�شل�ك  ال�شحي  لدى 
طلبة  الكليات  العلمية  في  جامعة  القد�ص  تعزى  اإلى  متغير  الجن�ص، 
حيث  بلغت  قيمة  م�شت�ى  الدللة  (00.0)  وهي  اأقل  من  م�شت�ى 
الدللة (50.0 ≤α) ، وبالع�دة اإلى الجدول نلاحظ اأن المت��شطات 
الح�شابية للاإناث كانت (94.3) وهي اأقل من المت��شطات الح�شابية 
للذك�ر  التي  كانت  (97.3)  ،  اأي  اأن  الفروق  كانت  ل�شالح  الذك�ر، 
وتتفق نتائج هذه الدرا�شة في هذا المجال مع درا�شة كاظم (9002) 
والتي  اأظهرت  في  نتائجها  وج�د  اأنماط  �شل�كية  اإيجابية  ل�شالح 
الذك�ر،  واختلفت  نتائج  هذه  الدرا�شة  مع  نتائج  درا�شة  عبد  الحق 
واآخرين (2102) والتي جاءت نتائجها باأن م�شت�ى ال�عي ال�شحي 
جاء  ل�شالح  الإناث،  كما  واختلفت  مع  درا�شة  المفتي  والداغ�شتاني 
(0102)  في  اأن  الفروق  في  المعتقدات  ال�شحية  جاءت  ل�شالح 
الإناث،  واختلفت  مع  درا�شة  الفخراني  (8002)  في  بع�ص  اأنماط 
ال�شل�ك  ال�شحي  الإيجابي  كان  ل�شالح  الإناث  كالغذاء  والتعر�ص 
لأ�شعة ال�شم�ص، واختلفت مع نتائج درا�شة الغ�وير واآخرين (1002) 
بعدم وج�د فروق بين الجن�شين في اأنماط ال�شل�ك ال�شحي.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة للفروق الج�شمية والف�شي�ل�جية 
عند الذك�ر من حيث  اأط�الهم واأوزانهم وق�ة ع�شلاتهم، كما ت�جد 
بين  الذك�ر  والإناث  فروق  في  القدرات  الريا�شية،  كما  اأن  ع�امل 
الحياة الجتماعية والبيئية تحتم على الذك�ر اأن يك�ن�ا اأكثر وعيا 
في  الج�انب  ال�شحية،  بالإ�شافة  اإلى  اأن  ممار�شة  الأن�شطة  الحركية 
المختلفة ب�شكل عام تعد ثقافة �شل�كية اإلى حد ما لدى الذك�ر، كل 
ذلك ربما كان �شببا في اأن وعي الذك�ر بال�شل�ك ال�شحي كان اأف�شل 
من وعي الإناث بال�شل�ك ال�شحي.
نتائج فحص الفرضية الثانية: 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة 
الإح�شائية (50.0 ≤α) بين ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 
ال�شل�ك ال�شحي تعزى اإلى الم�شت�ى الأكاديمي.
للتحقق من �شحة الفر�شية  الثانية تم ا�شتخراج المت��شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لمت��شطات  ال�شل�ك  ال�شحي  لدى 
طلبة الكليات العلمية في جامعة القد�ص ح�شب الم�شت�ى الأكاديمي، 
وذلك كما ه� وا�شح في جدول (5) .
جدول (5) 














يلاحظ من الجدول (5) وج�د فروق ظاهرية بين مت��شطات 
ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية في جامعة القد�ص تبعاً 
لمتغير الم�شت�ى الأكاديمي، ولفح�ص  الفر�شية تم  ا�شتخدام اختبار 
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السلوك الصحي لدى طلبة الكليات العلمية 
في جامعة القدس في ضوء بعض المتغيرات 
د. زياد محمد محمود قباجة 
د. كمال عبد الحافظ محمود سلامة
تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA yaW enO)  كما  ه�  وارد  في 
جدول (6) .
جدول (6) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) لمتغير مستوى السلوك 






















يلاحظ من الجدول (6) عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
عند م�شت�ى الدللة (50.0 ≤α) في مت��شطات ال�شل�ك ال�شحي لدى 
طلبة الكليات العلمية في جامعة القد�ص تعزى  اإلى متغير الم�شت�ى 
الأكاديمي، حيث بلغت قيمة م�شت�ى الدللة (13.0) وهي اأعلى من 
م�شت�ى الدللة (50.0 ≤α) ولذا تم قب�ل الفر�شية ال�شفرية.
يعتقد  الباحثان  اأن  عدم  وج�د  فروق  في  متغير  الم�شت�ى 
الأكاديمي،  يع�د  لقلة  الم�شاقات  الخا�شة  بال�عي  ال�شحي،  وقلة 
البرامج التي ت�شجع على زيادة معرفة الطلبة بج�انب ال�عي ال�شحي 
واأهمية  ال�شل�ك  ال�شحي،  بالإ�شافة  اأن  البيئة  الثقافية  الجامعية 
متقاربة  وخدماتها  المختلفة  تقدم  لجميع  الطلبة،  واأن  ال�شل�ك 
ال�شحي  الإيجابي  لدى  الطلبة  ه�  قرار  فردي،  لذلك  فاإن  الطلبة 
في  الم�شت�يات  الأكاديمية  المختلفة  لديهم  تن�ير  متقارب  بال�عي 
ال�شحي، وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة جرجاوي 
واآغا (1102) ، ودرا�شة عبد الحق واآخرين (2102) ، والتي اأظهرت 
فروقا دالة في تطبيق برامج التثقيف والتربية ال�شحية اأكاديميا.
نتائج فحص الفرضية الثالثة: 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة 
الإح�شائية (50.0 ≤α) بين ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 
ال�شل�ك ال�شحي تعزى اإلى م�شت�ى التح�شيل في المعدل التراكمي.
للتحقق  من  �شحة  الفر�شية  الثالثة،  ا�شتخرجت  المت��شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لمت��شطات  ال�شل�ك  ال�شحي  لدى 
طلبة الكليات العلمية في جامعة القد�ص ح�شب م�شت�ى التح�شيل في 
المعدل التراكمي، وذلك كما ه� وا�شح في جدول (7) .
جدول (7) 













يلاحظ من الجدول ال�شابق وج�د فروق ظاهرية بين مت��شطات 
ال�شل�ك ال�شحي تبعاً لمتغير م�شت�ى التح�شيل في المعدل التراكمي، 
ولفح�ص الفر�شية تم ا�شتخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (enO 
AVONA yaW) كما ه� وارد في جدول (9) .
جدول (8) 






















يلاحظ من الجدول (8) عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
عند  م�شت�ى  الدللة  (50.0 ≤α)  في  مت��شطات  ال�شل�ك  ال�شحي 
لدى  طلبة  الكليات  العلمية  في  جامعة  القد�ص  تعزى  اإلى  متغير 
م�شت�ى  التح�شيل، حيث  بلغت  قيمة  م�شت�ى  الدللة  (01.0) وهي 
اأعلى من م�شت�ى الدللة (50.0 ≤α) ، وفي راأي الباحثين  اأن عدم 
وج�د  فروق  ل  يرتبط  بقدرة  الطلبة  على  التح�شيل،  واإنما  يرتبط 
بالت�جيه  والإر�شاد  بالإ�شافة  اإلى  اأهمية  وج�د  مقررات  جامعية 
ترتبط بال�شل�ك ال�شحي الجامعي، ويمكن ال�شتفادة من هذه النتيجة 
باعتماد  علامات  م�شاقات  ذات  �شلة  بال�شل�ك  ال�شحي  بعلامة 
م�شت�ى  التح�شيل  والتي  من  الممكن  تحفيز  الطلبة  على  اكت�شاب 
�شل�ك �شحي  اإيجابي، وتتفق نتائج هذه  الدرا�شة مع نتائج درا�شة 
عبد الحق واآخرين (2102) ، ودرا�شة المفتي والداغ�شتاني (0102) ، 
ودرا�شة جرجاوي واآغا (1102) ، في متغير المعدل التراكمي العالي 
في م�شت�ى التح�شيل فقد جاء ل�شالح ال�شل�ك ال�شحي، واأن م�شت�ى 
ال�عي  ال�شحي  لدى  طلبة  الكليات  العلمية  وتطبيق  برامج  التربية 
ال�شحية والتثقيف �شيتفق مع التح�شيل الأكاديمي العالي في حال 
تطبيقه.
التوصيات: 
في♦ �س�ء♦ النتائج♦ التي♦ ت��سلت♦ اليها♦ الدرا�سة،♦ ي��سي♦
الباحثان♦بما♦يلي:♦
اأن  تقر  الجامعة في خططها  الدرا�شية  م�شاقات  اجبارية  ذات . ♦1
علاقة بثقافة ال�شل�ك ال�شحي.
ت�شجيع الأن�شطة والم�شابقات الريا�شية العملية.. ♦2
ا�شتخدام الن�ضرات التثقيفية والت�شجيعية ذات العلاقة بال�عي . ♦3
وال�شل�ك ال�شحي.
متابعة الجانب ال�شحي للطلبة من خلال عيادات الجامعة.. ♦4
التركيز  على  الجن�شين  في  تدعيم  و�شائل  ال�شل�ك  ال�شحي، . ♦5
وتحديدا الإناث.
تن�شيط و�شائل العلام الترب�ي وال�شحي الجامعي.. ♦6
اإثراء  هذه  الدرا�شة  من  خلال  ت�جيه  الباحثين  اإلى  مزيد  من . ♦7
الدرا�شات ح�ل مفه�م ال�شل�ك ال�شحي.
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